











































年NCSの適用を歓迎する。」（Committee on the 













































は，Pinkerton（2001 ），Pinkerton （2006 ），
































NCS は，1998 年 10 月から計画され始め，









も古いのは，1998 年 10 月 8 日の議論である。
また，アイルランドにおいて子どもの権利委員










































めのヨーロッパ条約（European Convention on 







（National Children’s Research Programme）」






次に，ゴール 3 における 14 の下位目標を確
認する。その内容は表 1 のとおりである。



















































り，支えられている」（Hanafin et al, 2009）と



































































































































ビーイングが目標 C，目標 N において，情緒的・
行動的なウェルビーイングが目標 C において
用いられている。






















































































した（Government of Ireland, 2000）。この 
意見聴取に関して，「本戦略の開発に重要な役
割を担ったのは，意見聴取プログラムである。」
























































































































表 2　意見聴取報告書における新たなポリシーの必要な領域と NCS での施策
（Government of Ireland, 2000 及び Department of Health and Children, 2000 をもとに筆者作成。）
領　　域 NCS での施策
健康 ゴール 3 目標 C、F、K、M
遊び ゴール 3 目標 D
余暇とスポーツ ゴール 3 目標 D
児童保護 ゴール 3 目標 F
公衆芸術 ゴール 3 目標 D
障害児 ゴール 3 目標 J、L
表３　意見聴取報告書におけるニーズへの対応と NCS での施策





ゴール 3 目標 C、E、F、K、N、M
②学習と教育（ライフスキル、芸術、カウンセリ
ング、早期退学など）
ゴール 3 目標 A、B、D
③障害児（インクルージョン、健康と教育の統合、
ローカルサービス、学習プログラムなど）




ゴール 3 目標 F、G、H、I、J、L
⑤遊び・レクリエーションの機会（ユースワーク
の充実、一般的な遊び施設の充実）
ゴール 3 目標 D
















































































パラグラフ（Committee on the Rights of the Child , 
2019），2010 年に示された総括所見第 15 パラグ



















大臣事務局（Office of the Minister for Children）に
発展し，その後，2008 年に子ども・若者大臣事
務局（Office of the Minister for Children and Youth 
Affairs）と改称された。2011 年 7 月には，一つの
省 とし て， 子 ど も・ 若 者 省（Department of 
Children and Youth Affairs）が設置されている。
（３）アイルランド議会ウェブサイトの検索機能




た。2002 年 2 月 7 日　 国 会（上 院 ）「Order of 
Business：NCS：趣旨説明」
https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/
















を用い，“national children’s strategy” について検
索した。そのうち，NCS の策定について議論が
開始されたと思われる 1998 年 10 月 8 日から，
NCS が発表される 2000 年 11 月 13 日までのすべ
ての議会資料を検討した。内容の重複を除けば，


















に お け る SPHE（Social personal and health 
education）プログラムの実施，第 8 に 1996 年若
者保護（雇用）法の見直しである。
（８）https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/








ルポリシーの策定，目標 C における 0 歳から
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A study on the “National Children’s Strategy” in Ireland:
focus on the response to UNCRC and the philosophy of “whole child”
Eishi KOMAKI
“National Children’s Strategy” (NCS) was a ten-year national-level plan for children and young people 
under the age of 18 that includes various areas such as education, health, justice, and welfare in Ireland. In 
comparison with the Japanese context, NCS is meaningful with respect to its focus on the following two points. 
The first is the response to the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The second is 
the “whole child” perspective. This paper refers to the Diet discussions in addition to NCS documents and 
previous studies. Therefore, this study offers an original perspective in contrast to previous studies.
The results of this study are as follows.
1.  The whole child is a framework for capturing development in an environment that extends from a child. In 
particular, the 9 dimensions of childhood development are assumed as a framework for understanding 
children. This paper identifies the whole child as having three significant roles (promotion of new support for 
children, child-centered understanding, and a sharing of views on children).
2. However, the direct effects on concrete measures were minimal.
3.  It was shown that the outcomes of consultation provided strong evidence for NCS.
4.  Many of the measures set by NCS had been achieved by 2010. The responsibilities of each department were 
clearly defined, so the division of work progressed steadily.
As described above, NCS was developed in response to the UNCRC. However, the concrete measures of 
NCS were based on the results of consultations in Ireland. In other words, NCS was neither a superficial 
response to the articles of the UNCRC nor directly derived from the idea of the whole child. Rather, the process 
of hearing opinions was of greater significance in the development of the NCS.
